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GLOSARIO 
 
ACCESIBILIDAD: El tema de la accesibilidad debe ser un componente esencial de la 
Arquitectura, indispensable a la hora de diseñar los espacios. La accesibilidad es una 
característica básica del entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, 
salir y utilizar todos sus espacios y mobiliario.  
ÁREA DE CESIÓN: Es la parte del predio no vendible, que todo urbanizador debe proveer 
para la circulación comunal, vehicular o peatonal, para la recreación y esparcimiento de los 
habitantes del sector y para la localización del equipamiento comunal público.  
ÁREA DE CONTROL AMBIENTAL: Son las franjas de terreno no edificables, que se 
extienden a lado y lado de determinadas vías del plan vial o de zonas especiales que forman 
parte integrante de la sección transversal de dichas vías, con el objeto de mejorarlas 
paisajística y ambientalmente, y de las márgenes de las quebradas que a traviesan el 
espacio urbano.  
ÁREA NETA URBANIZABLE: Es la resultante de descontar del área bruta urbanizable, las 
áreas correspondientes a afectaciones del plan vial, servicios, canales, líneas de alta 
tensión, cesiones y áreas de aislamiento y conservación ambiental, además de las áreas 
destinadas a las edificaciones como tal.  
ÁREA ÚTIL: Es la resultante de restarle al área neta urbanizable las áreas correspondientes 
al sistema vial, servicios, canales, líneas de alta tensión, cesiones y áreas de aislamiento y 
conservación ambiental.  
ARQUITECTURA PATRIMONIAL: Se refiere a las obras de arquitectura que dicen relación 
con la identidad y la memoria de un lugar. Las obras de arquitectura que son consideradas 
de patrimonio arquitectónico son aquellas que debido a una diversidad de razones, no 
exactamente artísticas o técnicas se consideran que sin ellas, el entorno donde se ubican, 
dejaría de ser lo que es.  
CALIDAD DE VIDA: representa un “término multidimensional de las políticas sociales que 
significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar 
‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 
sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades.  
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ENTORNO INCLUYENTE: incluyente es aquella en la que cada uno de sus ambientes 
puede ser usado por todas las personas independientemente de su cultura, estatus social, 
género o discapacidad. Identifica y se adapta a las diferencias en la forma de utilizar el 
entorno construido y proporciona soluciones que permite a cada individuo participar en las 
actividades, otorgando con esto libertad de acceso para todas las personas aunque estas 
tengan algún tipo de discapacidad motriz, sensorial, o comunicativa.  
ESTRUCTURA URBANA: Es la organización física de las actividades humanas dentro de 
un territorio específico.  
ESTRUCTURA VIAL: Constituye la vía y todos sus soportes que conforman la estructura 
de las carreteras y caminos. Su función es asegurar que esta se mantenga en buena 
condición y funcionamiento de forma continua; y optimizar el uso de los recursos públicos 
invertidos en su desarrollo y conservación, lo que no necesariamente significa gastar lo 
mínimo posible.  
ESTRUCTURACIÓN: Disposición, organización y distribución de las partes que componen 
un todo.  
HABITABILIDAD: es la condición de un ámbito determinado de poder estar adecuado a las 
necesidades del hombre y de sus actividades. Este concepto se relaciona con el 
cumplimiento de estándares mínimos, ya que la habitabilidad es la “cualidad de habitable, 
y en particular la que cumple con la normativa impuesta para cada edificación e instalación 
en particular.  
HOMOGENEIDAD: Uniformidad en la composición y estructura del territorio o la 
intervención urbanística.  
IMPACTO AMBIENTAL: Es el grado de contaminación generado por el funcionamiento de 
una actividad urbana.  
IMPACTO SOCIAL: Son repercusiones o influencias de tipo socio-sicológico, generados 
por el funcionamiento de una actividad.  
IMPACTO URBANO: Es el grado de generación de nuevos usos que se presenta por el 
funcionamiento de una actividad urbana, pueden ser positivo o negativo.  
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INTEGRACIÓN URBANA: Cuando se hace partícipe a toda la población de la comunidad 
en pro del crecimiento y desarrollo de la misma, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas.  
MORFOLOGÍA URBANA: Es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por 
el emplazamiento (relación con el medio físico: sobre una colina, en la ribera de un río, etc.) 
y la situación (posición relativa de la ciudad con respecto al entorno próximo: otras ciudades, 
vías de comunicación, etc.). Su estudio se realiza sobre un plano, que es la representación 
a escala de los espacios construidos (edificios) y de la trama urbana (calles, parques, y 
otros espacios vacíos).  
REGULACIÓN: consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un 
determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento es mantener un orden, llevar un 
control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad.  
REHABILITACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA: Por rehabilitación comprendemos el 
incremento de la calidad de las estructuras hasta un estándar prefijado por la administración 
o por el mercado de la vivienda.  
RENOVACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA: Se refiere a la renovación de la 
edificación, equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su 
envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y diferentes actividades. Se trata de un 
fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes caminos, y está relacionado con otros 
tipos de procesos urbanos como son la rehabilitación, el redesarrollo o la invasión sucesión.  
SOSTENIBILIDAD: Hace referencia al sentido de balance que se logra por medio de las 
diferentes políticas ambientales y económicas que se encargan de satisfacer las 
necesidades que requiere la población; se tienen en cuanta aspectos sociales, económicos, 
tecnológicos y ambientales, mediante la implementación de “Las tres R” (Reciclar, 
Recuperar, Reutilizar).  
SUELO URBANO: Constituye el suelo urbano, las áreas del territorio municipal destinadas 
a usos urbanos que cuenten con infraestructura vial y redes de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso.  
SUELO DE PROTECCIÓN URBANO: Constituido por las zonas y áreas de terreno 
localizados al interior del perímetro urbano que por sus características geográficas, 
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paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las 
áreas de amenazas o riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos y 
sobre los cuales se prohíbe la posibilidad de urbanizarse.  
TRATAMIENTO URBANÍSTICO: son instrumentos normativos que orientan de manera 
diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el espacio público y 
las edificaciones según las características físicas y las dinámicas del ámbito de aplicación, 
acorde al Modelo de Ordenamiento.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En las Cruces la vivienda es habitada por diferentes personas y por las culturas que ellas 
mismas implantan, pues tales culturas se forman por parte de sus vidas y  son transmitidas 
de esta manera a la vivienda, la condición de habitar la ciudad esta constatada, en como 
cada una tiene el modo de interactuar con ella, la forma de vivenciar los espacios, desde el 
habitante de calle hasta los profesionales, las diferentes maneras de vivir y de apropiarse 
de los espacios urbanos; el deterioro y abandono  de los sistemas viales. 
Como se analizó e investigo sobre el sector, este muestra debilidades considerables a  
tratar, como son los factores socioeconómicos (inseguridad, habitantes de calle, invasión 
de espacio público, prostitución, y lo más inconcebible que exista una entidad pública de 
seguridad y que esta no pueda actuar en el sector por la insuficiencia de estrategias para 
actuar). Dentro del deterioro de vías  y espacio público esta fortalecida por la invasión de 
vehículos  y escombros, y sin lugar a dudas los espacios verdes o de encuentro se  nota la 
ausencia dentro del sector. La falta de pertenencia de los pobladores en el cuidado de sus 
inmuebles. 
Por lo anterior, y en busca de una solución, el sector requiere un cambio generado a partir 
de un modelo arquitectónico donde este permita unir todas las deficiencias para que desde 
este punto se pueda regir un orden en organización espacial, cultural, social y que el ámbito 
económico esté presente desde la producción en sus propias viviendas. El proyecto tiene 
que responder a que exista una parte comercial y de vivienda y que estos dos usos estén 
compactados  para dar una mejor calidad de vida, promoviendo espacios abiertos y 
permeables que inviten a formar comunidad. 
El interés de este proyecto está conformado para las nuevas iniciativas  de vivienda, que la 
parte ambiental y tecnológica este presente para que permitan desarrollar ambientes 
flexibles y a la vez compactos,  el pensar usar conteiner trae varios retos que están en la 
adecuación termo acústico y reforzamiento de estructura  adicional modelar un ambiente 
acogedor en un espacio modular, con el fin de quien la ocupe se sienta tranquilo mientras 
realiza todas sus actividades domésticas o de descanso. El objetivo se lleva que se 
desarrolle de manera masiva de este tipo de edificaciones, y que la falta de responsabilidad 
social no exista al momento de ejecutar las viviendas, las restrictivas condiciones en las 
que habita la población y la pérdida de identidad que se genera en los diferentes grupos 
sociales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El proyecto está pensado conceptualmente por la parte flexible y permeable, donde se 
enfoca a que la comunidad debe interactuar con todo su alrededor, que el proyecto se 
comporte amable con todo el que lo transite de tal manera que la comunidad tenga 
interacciones colectivas, la estructura urbana y arquitectónica tiene en común estar abierto 
al público trayendo a resaltar las relaciones de comunidad, por lo tanto es fortalecer el hogar 
desde la unidad habitacional lo (privado) hasta la parte de plaza o parque (publico), 
fundamentada en las relaciones interpersonales y por su puesto en la pertenecía a su 
hábitat. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Renovar una solución de vivienda mediante la reutilización de contenedores, y recuperar el 
espacio público  para que de esta forma, la comunidad asuma una integración real y que el 
crecimiento en los ámbitos social, económico  y ambiental crezca para una mejor cultura y 
apropiamiento del sector.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fortalecer los lazos de comunidad  dentro de los diferentes espacios (privado,  
semipúblico y público. 
 Reforzar las relaciones y apropiación dentro de la unidad habitacional mediante la 
flexibilidad del espacio. 
 Generar espacios comunales a diferentes escalas dentro del proyecto para la 
interacción personal con la comunidad. 
 Integrar el proyecto arquitectónico con lo urbano mediante proyecciones de los 
llenos y vacíos de la edificación. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 En la arquitectura en este momento para nadie es una sorpresa que tanto la arquitectura 
como la construcción de estos últimos años está buscando nuevos caminos con el objetivo 
de crear ciudades más limpias y eficientes. La modernidad se establece en medio de las 
ideas revolucionarias del siglo XVII, en el cual se consolida en el transcurso de los años 20, 
este movimiento trajo consigo un cambio completo a lo tradicional, donde lo nuevo 
dominaba  donde se tiene un pensamiento más amplio a lo que la arquitectura va enfocada, 
la función, la construcción, la técnica, en esta búsqueda, ha aparecido de todo, desde 
edificios forrados con vegetación, hasta construcciones que recolectan las aguas de las 
lluvias para ocuparlas como aguas de riego. 
El ámbito ambiental está dentro los lineamientos necesarios para las nuevas 
construcciones,  el avance tecnológico a las nuevas energías alternativas, otorgando un 
beneficio ambiental y social, pero todo también trae unos residuos o desechos que no son 
renovables los cuales con curren con un menor impacto. Dentro de estos avances, uno 
importante está en el re-usar (no reciclar). 
 “Diseñar una nueva construcción a partir de estructuras ya existentes y en la mayoría de 
los casos dadas de baja o en desuso. Los contenedores navieros son estructuras perfectas 
para hacerlas habitables debido a su tamaño y resistencia, y es así que con un toque de 
creatividad y diseño por parte del arquitecto, estas estructuras en desuso han pasado a ser 
verdaderos espacios de vanguardia”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 El Mundo. Francia mete a sus estudiantes en contenedores [en línea]. Francia [Citado el 21 de octubre 2010]. Disponible 
en internet: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/20/suvivienda/1284972615.html> 
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4.2 MARCO HISTÓRICO  
 
Las Cruces fue el primer barrio de clase obrera del siglo XX en Bogotá. En otra época 
estuvo constituido por pasajes residenciales, con puertas y ventanas de estilo colonial 
construidas con materiales artesanales de principios del siglo XX, si bien hoy en día muchas 
de sus viviendas se encuentran en estado de ruina  
En 1665 se registra la existencia de un antiguo santuario del Señor de Las Cruces, que 
tenía un venerado señor de la columna, ubicada a la orilla del río San Agustín, frente a una 
de las propiedades de Thomas Flórez de Ocaríz, donde eran frecuentes las inundaciones 
por las condiciones donde se ubicaba el terreno y las lluvias torrenciales que ocasionaban 
el desbordamiento del río, para 1826 en la noche del 17 de junio hubo un terremoto en la 
ciudad, lo que ocasionó el derrumbe de varios edificios como la iglesia de Guadalupe, la 
ermita de Monserrate y la ermita de Las Cruces, por esto el señor de la columna fue llevado 
a un toldo hecho en Fucha por los devotos y luego fue trasladado por los agustinianos 
calzados a su iglesia mientras concluyó su capilla. 
Hoy se encuentra en u proceso de revitalización a través de la intervención de la SDP, 
SDHT, CVP Y EL IDPC quienes a través del plan de revitalización aplican el subsidio de 
mejoramiento de vivienda con el ánimo de conservar el patrimonio arquitectónico 
urbanístico y social del barrio. 
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5. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN 
 
5.1 LOCALIDAD DE SANTA FE  
La localidad de Santa Fe está ubicada en el centro de la ciudad; limita al norte con la 
localidad de Chapinero; al sur con las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño; al 
oriente con el municipio de Choachí y al occidente con las localidades de Los Mártires y 
Teusaquillo.  
Esta localidad se divide en 83 barrios, organizados en 6 UPZ, y tiene una extensión de 
4.517,1 hectáreas (Ha), de las cuales la mayor parte corresponde a suelo rural protegido 
(3.819,89 ha), mientras que el suelo urbano abarca  624,76 ha de suelo urbano, de las 
cuales 72,41 ha se encuentran protegidas. La UPZ más extensa es Lurdes (200 Ha), 
seguida de Las Nieves (173 Ha), Sagrado Corazón (146 Ha), Las Cruces (92 Ha) y 
finalmente La Macarena (66 Ha).2 
En relación con los usos actuales del suelo, en la parte oriental de la localidad de Santa Fe, 
el uso predominante es el residencial. En la parte occidental se presentan los usos 
institucionales y comerciales, por cuanto en esta localidad se encuentra una gran cantidad 
de colegios, universidades, equipamientos culturales y sedes administrativas del Distrito y 
la Nación. 
Así, en Santa Fe hay 59.980 predios, de los cuales 30.804 son residenciales y 29.176 no 
residenciales. Las UPZ La Macarena, Las Cruces y Lourdes son predominantemente 
residenciales, mientras que Las Nieves y Sagrado Corazón son predominantemente 
comerciales. Se encuentra también la Unidad de Planeamiento Rural Cerros Orientales, 
donde la totalidad del suelo corresponde a área protegida rural. 
5.2 UPZ 95 LAS CRUCES 
 
Se localiza al sur de la localidad, limita, al norte con la Av. de los Comuneros, la Kr 10, la cl 
4. ª, La Kr 5. ª, La Cl 4. ª, La Kr 1. ª Y la Cl 4B; por el oriente con la Kr 1. ª, La Kr 2, la Cl 3. 
ª Y la Tv 3. ª, Por el sur, con la Cl 1. ª Sur, o Av. La Hortúa y, por el occidente con la Av. 
Caracas. Antiguamente habitaban indígenas y pobladores que trabajaban en los llamados 
                                                          
2 Bogotá humana Secretaria del hábitat [en línea]. Disponible en internet: 
< https://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com...> 
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chircales. Debido a la demanda de espacios para vivir de los habitantes de escasos 
recursos económicos, la arquitectura del barrio sufrió diferentes procesos de subdivisión 
masiva que hoy se manifiesta con la presencia de inquilinatos.3 
5.3  LOCALIZACIÓN DEL PREDIO  
 
 Tabla 1 DESCRIPTIVA DEL LOTE 
                                                          
3 Diagnóstico Local con Participación Social 2012 LOCALIDAD DE SANTA. Pdf [en línea]. Disponible en internet: 
<http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/pic/Epidemiologia/dxlocal/Diagnostico%20Local%202012/santa%20
fe/DX%20Local%20con%20participacion%20social%20localidad%20santa%20fe%20capitulo%201%202%203%20y%204.p
df > 
Localidad Santa Fé Localización 
 UPZ 95 – Las Cruces 
  DIRECCION   CALLE 2 No 8-14 
AREA_m² 2.643 
Estrato 2 
 
CONTINUIDAD DE VÍAS Y REMATES DE 
RECORRIDOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   El resultado de análisis morfológico y de cómo esto se construyó a 
partir del tiempo nos muestra los conflictos que se presentan entre las 
dos, uno de los más claros ejemplos de sobre posición de mallas en los 
encuentros viales que terminan sin motivos lógicos que hacen que la 
movilidad del sector no funcione de manera correcta  
 
 
 
Fuente: SINUPOT. 
No hay reserva vial 
No hay amenaza por remoción en masa e 
inundación alta, solo baja-media 
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5.4 NORMATIVA  
 
Las normas aplicables son las contenidas en el Decreto 190 de 2004, "Por medio del cual 
se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 
2003."  
 
El predio que compone el proyecto denominado “La Fábrica de Las Cruces” se localiza en 
la “UPZ 95 Las Cruces” en el Área de Actividad Central, según la Plancha No 1 “Estructura 
Básica. Sectores Normativos” del Decreto 492 de octubre 27 de 2007. Así mismo indica 
que se encuentra en la Categoría 2. DE VIVIENDA y en el Tratamiento de Conservación, 
por hacer parte de un Sector de Interés Cultural. 
Por lo tanto  y según lo dispuesto en el Artículo 378 el tratamiento de Conservación se 
define así: 
Figura 1 NORMATIVA 
          
 
Fuente: Decreto 492/2007. Plancha No. 1 Estructura Básica y Sectores Normativos. 
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Tabla 2  NORMATIVA 
 
Fuente: Decreto 492/2007. Plancha No. 1 Estructura Básica Sectores Normativos. 
 
6 ESTRUCTURA URBANA  
 
La estructura urbana del proyecto está determinada por los sistemas generales, la 
estructura socio económica y espacial contenida en el Decreto 364 del 2013. 
6.2 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
El proyecto se encuentra en la falda de los cerros orientales, que hacen parte de la 
estructura ecológica principal y áreas protegidas del orden distrital, y a la vez cercano a la 
Quebrada de San Juanito,  que hizo parte del sistema hídrico de la ciudad, de la cual hoy 
no se tiene clara referencia. 
 
Figura 2  ÁREAS PROTEGIDAS 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        Fuente: Coberturas MEPOT 
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6.3 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
 
El proyecto se encuentra localizado en una zona muy consolidada de la ciudad, lo que 
implica que las cesiones para parque de los barrios aledaños se encuentran en su mayoría 
construida y apropiada por la población del sector. 
Los espacios públicos más cercanos son: el configurado por la Plaza de Mercado y el 
parque Las Cruces. 
 
6.4 SISTEMA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y MALLA VIAL 
 
El predio se encuentra ubicado frente a la Diagonal 2Bis, futura alameda tipo V2, proyectada 
por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural dentro del Plan de Revitalización del Centro. 
 
Tabla 3 VÍAS ALREDEDOR DEL PREDIO 
                                                                                      
Fuente: propia 
 
6.5 SUBSISTEMA DE TRANSPORTE   
El transporte público para llegar al predio recae sobre la carrera séptima y la Avenida de 
Los Comuneros. Cuenta con la Ruta Especial 14-5 SITP Centro histórico, que tiene una 
frecuencia de cada 6 minutos e inicia operación de lunes a sábado de 4am-11pm, y 
domingos y festivos de 5am-10pm. Cubre paradas de La Catedral, Centro Administrativo, 
Santa Bárbara y Las Cruces, a la vez conecta con la Biblioteca Luis Ángel  Arango.  
Carrera 4 
Frente Oriental. Acceso 
hacia los Cerros 
Orientales y la vía 
circunvalar. Conexión 
directa a la Avenida de 
Los Comuneros. 
 
Carrera 5 
Occidente Manzana 28. 
Vía de baja circulación, 
para acceder a los 
demás predios de la 
manzana. 
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Figura 3 SUBSISTEMA DE TRANSPORTE      
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
 
6.6 SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
Por ser una zona consolidada de la ciudad con vías recientemente construidas, se presume 
que el predio cuenta con todas las redes de servicios públicos necesarias para su 
desarrollo, no obstante, como promotor del proyecto, Metrovivienda  adelantó a la fecha de 
este documento la solicitud de codensa y solicitara la disponibilidad inmediata y datos 
técnicos de la ETB, EAAB y Gas Natural para dar trámite a la licencia de urbanismo y 
construcción. 
Figura 4 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
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7 REFERENTE 
 
7.1 GAIA 7 BARCELONA 
 
La vivienda se construye a base de 6 contenedores de puerto (de 40 pies de longitud), con 
una superficie total de 150 m2. 
El conjunto de seis contenedores se ha dispuesto de tal modo que se forma un espacio 
central de doble altura, a modo de patio. Toda la vivienda está volcada a este espacio 
central, por lo que no se pierde ninguna superficie en forma de pasillos o distribuidores. 
Este espacio constituye el salón de la vivienda. 
La planta baja de la vivienda alberga la cocina, el salón-comedor-estar, un baño y un 
estudio. La planta primera alberga dos dormitorios y dos baños. La planta segunda alberga 
un dormitorio 
Los espacios se han distribuido con el fin de sacar el máximo partido a los contenedores 
que le dan forma, con el fin de lograr la máxima funcionalidad posible y el mayor nivel de 
confort de sus ocupantes. 
 
La cocina tiene un diseño muy especial ya que todo su mobiliario es precisamente eso, 
móvil. Los diferentes electrodomésticos están incluidos en módulos independientes, de tal 
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modo que pueden lograrse tipologías completamente diferentes en el mobiliario de la 
cocina, dependiendo de las necesidades concretas, y del espacio disponible. Estos 
módulos pueden deslizarse, y ensamblarse entre sí, simplemente por presión. 
Los sanitarios de los baños son también muebles (móviles) y reubicables. La bañera, los 
lavabos y las duchas pueden desplazarse, e incluso salir del espacio de baño. 
7.1.1 ANÁLISIS SOSTENIBLE 
7.1.1.1 RECURSOS NATURALES 
Se aprovechan al máximo recursos tales como el sol (para calentar la vivienda), la brisa y 
la tierra (para refrescar la vivienda y para rellenar las cubiertas ajardinadas), el agua de 
lluvia (para riego del jardín y las cisternas de los baños), lana de oveja y cáñamo (para los 
aislamientos). Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los 
grifos, duchas y cisternas del complejo. 
7.1.1.2 RECURSOS FABRICADOS. 
Los materiales empleados se aprovechan al máximo, sin generar residuo alguno (siguiendo 
una nueva sintaxis arquitectónica: “la belleza de lo imperfecto”). Por otro lado, los pocos 
residuos generados, se han utilizado en la construcción de la propia vivienda. 
7.1.1.3  RECURSOS RECUPERADOS, REUTILIZADOS Y RECICLADOS. 
La vivienda se ha construido utilizando exclusivamente materiales recuperados, reutilizados 
y reciclados. 
Recuperados: contenedores desechados de puerto, lana de oveja para aislamiento, 
cáñamo, perfilaría metálica, mosaico a base de residuos de Silestone, mosaico, tableros de 
fibra de madera, tableros aglomerados, recubrimiento de cubierta a base de residuos de 
vidrio, paneles decorativos a base de residuos de vidrio y canicas usadas, lavadora- 
frigorífico y horno (reestructurados a base de cartón), terrizo a base de residuos de vidrio, 
etc. 
Reutilizados: perfiles metálicos de la escalera, vigas de cubierta inclinada, paneles de 
cubierta inclinada, rastreles del interior de los contenedores, rastreles del exterior (antes 
palés para el transporte de materiales), elementos decorativos, mobiliario a base de 
elementos laminares, lámpara central, adoquines de mármol, electrodomésticos, sanitarios 
antiguos, etc. 
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Reciclados: vidrio, polietileno y polipropileno de tubos, elementos metálicos, Silestone, 
mosaico, paneles de zinc, césped artificial, etc. 
7.1.2 DISMINUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
7.1.2.1 CONSTRUCCIÓN 
La vivienda se ha construido con un consumo energético mínimo, en un plazo de siete 
semanas. Los materiales utilizados se han fabricado con una cantidad mínima de energía. 
Por otro lado, la vivienda se ha construido sin apenas recursos auxiliares, y con muy poca 
mano de obra. 
7.1.2.2 USO  
Debido a sus excepcionales características bioclimáticas, la vivienda tiene un consumo cero 
de energía convencional no renovable. La vivienda se calienta por efecto invernadero y por 
un sistema de calefacción por suelo radiante alimentado por 7 captores solares térmicos 
(que también proporcionan el agua caliente sanitaria necesaria). No es necesaria caldera 
de apoyo, debido a la enorme inercia térmica, y la generación geotérmica de calor. Por otro 
lado, los edificios se refrescan por medio de sistemas arquitectónicos bioclimáticos, por lo 
que no tienen consumo energético alguno. 
7.1.2.3 DESMONTAJE  
Todos los materiales utilizados en GAIA 7 pueden recuperarse con facilidad (una vez 
superada la vida útil del edificio), para volverse a utilizar en la construcción de otra vivienda. 
Y ello se debe a los especiales sistemas empleados para su montaje en seco. 
Todos estos sistemas han sido diseñados por Luis de Garrido, exclusivamente para estas 
viviendas. 
Todos estos elementos se pueden recuperar para montarse de nuevo en otro edificio. Por 
supuesto, se pueden recuperar hasta los rastreles y elementos de fijación y sujeción. La 
reutilizabilidad es absoluta en GAIA 7. Cabe destacar el original diseño de parquet colocado 
en seco de Silestone, los paneles de suelo reubicables a base de restos de la fabricación 
de Silestone, y paneles de vidrio doble decorativos y aislantes. 
Por todo ello, se puede decir que GAIA 7 tiene un ciclo de vida infinito. De este modo, no 
tiene sentido hablar de desmontaje, sino de mantenimiento continuado, con muy bajo 
consumo energético. 
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7.1.3 UTILIZACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS 
La energía utilizada es de tres tipos: solar térmica (captores solares para el A.C.S. y la 
calefacción por suelo radiante, y evaporación de agua para refresco de aire), solar 
fotovoltaica (para generar la electricidad que necesita la vivienda), y geotérmica (sistema 
de refresco del aire aprovechando las bajas temperaturas existentes bajo tierra, en las 
galerías subterráneas). Debido al bajo consumo energético, y los sistemas de generación 
de energía renovable que incorpora, GAIA 7, es una vivienda totalmente autosuficiente. 
7.1.4 DISMINUCIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES 
La vivienda no genera ningún tipo de emisiones, y tampoco genera ningún tipo de residuos, 
excepto orgánicos. Parte de estos residuos domésticos se utilizan de nuevo tratándolos 
convenientemente (aguas grises para el riego del jardín). Por otro lado, durante la 
construcción de los edificios no se ha generado ningún tipo de residuos (se han utilizado 
todos). 
7.1.5 MEJORA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR HUMANOS 
Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables, y no tienen ningún tipo de 
emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de 
forma natural, y aprovecha al máximo la iluminación natural (no puede utilizase iluminación 
artificial mientras exista iluminación natural); lo que crea un ambiente saludable y 
proporciona la mejor calidad de vida posible a sus ocupantes. 
Hay que hacer constar que, debido a las perforaciones laterales de los contenedores 
utilizados, no se induce ningún “efecto condensador”, ni se crea ningún efecto “jaula de 
Faraday”, por lo que la vivienda mantiene el equilibrio electromagnético natural del entorno. 
7.1.6 DISMINUCIÓN DEL PRECIO DEL EDIFICIO Y SU MANTENIMIENTO 
La vivienda ha sido proyectada de forma racional, optimizando los recursos empleados, y 
utilizando materiales recuperados, reutilizados y reciclados. Todo ello permite su 
construcción a un precio muy reducido, a pesar del equipamiento ecológico que incorpora. 
Del mismo modo, la vivienda necesita muy bajo mantenimiento: limpieza habitual, y 
tratamiento bianual de la madera a base de aceites vegetales. 
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8 PROPUESTA URBANA 
 
8.1 GENERAL  
 
Figura 5 PROPUESTA URBANA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
La propuesta de revitalizar el sector parte de cómo hacer interactuar a la comunidad por 
varios ejes tanto transversales como longitudinales, fortaleciendo de esta manera las 
relaciones interpersonales.  
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8.2 EL SECTOR Y LAS SUB-PIEZAS  
 
Figura 6 SUB-PIEZAS URBANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
A partir  de unas sub-piezas el proyecto urbano se desarrolla con mayor profundidad en 
una porción del sector, enfatizando la propuesta más a lo arquitectónico que a lo urbano, 
no obstante se deja una propuesta general donde como quiere interactuar lo arquitectónico 
con algo general en el sector.  
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8.3 ANÁLISIS SUB- PIEZA A INTERVENIR 
 
Figura 7  ESPACIO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
 
Figura 8  ALTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
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Figura 9   SUPERFICIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Figura 10  PROPUESTA URBANA PARA LA PIEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
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8.4 PROPUESTA FOTOMONTAJE  
 
 
Figura 11 ACTUAL      Figura 12 PROPUESTA 
 
Fuente: 
https://www.google.com.co/maps/@4.589
6372,-
74.0811995,1192a,20y,33.47h,1.2t/data= 
!3m1!1e3?hl=es  
 
Fuente: propia 
 
 
 
9 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  
 
Dentro la propuesta se encuentran la forma y el uso de un módulo como lo es un container, 
dentro de la operación se usa dos dimensiones el de 40 y 20 pies, que sería 12 y 6 metros 
de longitud. Adicional se encuentra el reto de adecuar el espacio y solucionar problemas 
termo acústico, de iluminación y ventilación, de esta manera se llega a proponer de un solo 
modelo varias formas de uso y habitabilidad. 
Figura 13  CONTAINER 20 PIES EXPOTADO 
 
 
Fuente: propia 
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Figura 14   TIPOLOGÍA EN APARTAMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 IMPLANTACIÓN   
 
Siendo un lote esquinero, con varios usos a su alrededor tiene que responder de la mejor 
manera, primero dando una continuidad urbana, usos más acertados a la pieza, de tal 
manera que no fuera hacer agresivo ni robusto, de tal manera se realiza un proceso de 
escalonamiento  siendo más amable con el entorno y sus vecinos, de tal manera que se 
vea lo más simple. 
 
Figura 15   CONTINUIDAD URBANA 
 
Fuente: propia 
 
Fuente: propia 
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Figura 16  CORTE Y FACHADA 
 
Figura 17  CORTE TRANSVERSAL REALISTA 
 
 
 
Figura 18     IMPLANTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta volumétrica    Propuesta operativa  
 
 
 
Fuente: propia 
 
Fuente: propia 
 
Fuente: propia 
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9.2  PLANIMETRÍA FUNCIÓN  Y USO 
 
 
 
 
10 PROPUESTA CONSTRUCTIVA  
 
¿Cómo sostener y modular los containers?  Fue la operación resuelta con una estructura  
metálica donde fuera una malla por sus tres ejes, de esta manera poder incorporar cada 
una de la infraestructura necesaria para un hábitat. De esta manera se realiza 
reforzamientos a la misma estructura es sus puntos axiales y al container reforzamiento de 
estructura interna por los grandes vanos.  
Figura 19   PLANTAS Y USOS 
Fuente: propia 
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Figura 20  ESTRUCTURA Y REFORZAMIENTOS 
 
 
10.1 PLANOS CONSTRUCTIVOS 
 
Figura 21  PLANTA SÓTANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Fuente: propia 
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Figura 22   DETALLES  DE BARANDAS 
 
 
Figura 23  DETALLE DE PLATINAS Y ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Fuente: propia 
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11 PLANIMETRIA  
 
 
11.1 URBANO  
 
 
Figura 24  PLANTA URBANA 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Esc: 1/2000 
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11.2 ARQUITECTÓNICO  
 
11.2.1 PRIMERA PLANTA  
 
 
 
Figura 25  PRIMERA PLANTA 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Esc: 1/500 
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11.2.2 SEGUNDA  PLANTA  
 
 
 
 
Figura 26  SEGUNDA PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Esc: 1/500 
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11.2.3 TERCERA  PLANTA  
 
 
 
 
Figura 27  TERCERA  PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Esc: 1/500 
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11.2.4 CUARTA  PLANTA  
 
 
 
 
Figura 28  CUARTA  PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Esc: 1/500 
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11.2.5 CUBIERTAS  PLANTA  
 
 
 
 
Figura 29  CUBIERTAS  PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Esc: 1/500 
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11.3 CONSTRUCTIVO  
 
11.3.1 SOTANO  PLANTA  
 
 
 
 
Figura 30  SOTANO  PLANTA 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Esc: 1/500 
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12 CONCLUSIONES 
 
 El hombre ha olvidado que pertenece hace parte de un sistema natural, y que 
sobrevive gracias a este, es necesario rencontrarnos con  nuestros orígenes y 
remitirnos a prácticas amigables con el medio ambiente. 
 
 La tecnología ha influenciado en gran medida el desprendimiento con la naturaleza 
puesto que con  la industrialización de miles de procesos, ahora tenemos al alcance 
todo lo necesario para vivir, sin tener que nos cueste mayor esfuerzo, esto ha creado 
una mayor inconsciencia en el consumo desmedido.  Es necesario utilizar la 
tecnología como un aliado  de la sostenibilidad, para poder crear sistemas  de 
implementación masiva que  den soluciones oportunas en respuesta al deterioro de 
los recursos naturales. 
 
 Durante muchos años se ha construido sin una adecuada  planificación de nuestras 
ciudades, esto ha sido la consecuencia del territorialismo, y del capitalismo 
manejado  a conveniencia de unos pocos, es entonces el deterioro  del concepto de 
sociedad entre el bolsillo de las personas que dirigen la nación. 
 
 La arquitectura como la herramienta de trasformación de las ciudades, ha 
contribuido a que se hagan planes de desarrollo para las ciudades, esto ha creado 
una imagen más analítica de cómo deberían funcionar el hábitat humanos, se debe 
certificar que todas las construcciones  que se hagan tengan en cuenta los criterios 
de sostenibilidad, flexibilidad y progresividad, ya que estos conceptos serán claves 
para la sostenibilidad de  las ciudades de ahora y del futuro. 
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14 ANEXOS 
  
14.1 IMÁGENES REALISTAS 
 
Figura 31  REALISTA 1 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
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Figura 32  REALISTA 2 
 
 
 
Figura 33  REALISTA 3 
 
Fuente: propia 
 
Fuente: propia 
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Figura 34  REALISTA 4 
 
 
Figura 35  REALISTA 5 
Fuente: propia 
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Figura 36  REALISTA 6 
 
Figura 37  REALISTA 7 
 Fuente: propia 
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Figura 38  REALISTA 8 
 
 
 
Figura 39  REALISTA 9 
 Fuente: propia 
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14.2 FICHA MEMORIA 
  
Figura 40   MEMORIA 
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14.3 FOTOGRAFÍAS  
 
Figura 41  FOTOGRAFÍA 1 
 
Figura 42  FOTOGRAFÍA 2 
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Figura 43  FOTOGRAFÍA 3 
 
Figura 44  FOTOGRAFÍA 4 
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Figura 45  FOTOGRAFÍA 5 
 
Figura 46  FOTOGRAFÍA 6 
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Figura 47  FOTOGRAFÍA 7 
 
Figura 48  FOTOGRAFÍA 8 
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Figura 49  FOTOGRAFÍA 9 
 
Figura 50  FOTOGRAFÍA 10 
 
